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LA PLAZA DE LA SEO, CON LA TORRE DEL TEMPLO, A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 
íDe un grabado de Carcerisa, en la obra de Quadrado, «Recuerdos y bellezas de España. Aragón») 
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I B E R I A 
l e da 
M A S 
T-1161 -19" 
19931 ptas. 
D O B L E 
MNTM1A DE 1A TELEVISION ESWSDW 
DISTRIBUIDOR EN ZARAGOZA: 
d i a ato r a n 
C A L V O S O T E L O , 4 0 - T E L E F O N O 3 0 2 6 7 
CEMENTOS PÒRTLAND ZARAGOZA, S. A. 
FABRICA EN MIRAFLORES, EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 0.00 0 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones d« venta: 
INDEPENDENCIA, 32. 2.° centro 
Teléfono 21427 
•légrame» y teleionemast CEPECETA 
P e n s i ó n A B O S 
PROXIMA AL PILAR 
Servicio esmerado. - Agua corrien-
te y ccúeiaoción en todas 
las habitaciones. 
Méndes Ñafies. 5. Teléfono 24052 
Z A R A G O Z A 
C O M I D A S 
Casa Emilio 
Avda. Madrid, 5 - Tel. 28-1-45 
Z A R A G O Z A 
a-
RESTAURANTE 
Pza. de España, 5, pral. 
T e l é f o n o 25833 
Z A R A G O Z A 
P u l I W r a Señora leí Pilar 
Habitaciones con agua corriente, 
cuartos de baño y calefacción 
DON JAIME I, NUM. 48 
Teléfono 26005 
Z A R A G O Z A 
.4 à 
H O T E L M A Z A 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
P L A Z A E S P A Ñ A , 7 
Teléfono 29356 
Z A R A G O Z A 
Céntrico - Confortable - Económico 
PLAZA DE SALAMERO, 3 Y 4 
(antes Carbón) 
T E L E F O N O 2 6 - 6 - 2 0 
Z A R A G O Z A 
TEJIDOS de SEDA, LANA y ALGODON 
XJ rh<> Jf\ f\' \ J ,zJ 
Z A R A G O Z A 
MANIFESTACION, 42 Telélono 23675 
A i m a c e n e t M O R O N 
U L £ M E N T E M O R O N Y C O M P A Ñ I A 
.j r 
L a F l o r de A l m í b a r 
(NOMBRE REGISTRADO) 
CONFITERIA P A S T E L E R I A 
Guirlache, especial , 
Elaboración diaria 
D. JAIME, 29-31. - Telf. 2Ï320 





HÜOS de JEU! GDITART, i A 
G A L L E T E R A PARA L A D R I -
L L O HUECO. MACIZO, etc. 
S A N A G U S T I N . 5 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 
F O T O G R A B A D O S L U Z Y ARTE 
G R A B A D O S E N C O L O R - R E T O Q U E S iNDUSTRIAI ES ' 
F O T O U T O • F O T O C R O M O - H U E C O .- O F F S E T 
B O C E T O S • D I B U J O S • P R E S U P U E S T O S 
P L A Z A J O S É A N T O N I O , 1 7 - Z A R A G O Z A - T E L É F O N O 3 9 0 ! 
fe» 
Productores de Semillas, S. A. 
" P R O D E S " 
Concesionario del Estado en la pro-
ducción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PLATENSES 
FC/RRAJERAS - INDUSTRIALES 
MAICES HIBRIDOS DOBLES 
AMERICANOS 
DELEGACION DE ARAGON 
Oficinas y Almacenes: 
SIXTO CELORRIO. 70 - TELEF. 31099 
Z A R A G O Z A 
Hotel Universo 
y Cuatro Naciones 
J O S E G O N Z A L E Z 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
PRECIOS MODERADOS 
•<3 
CARTONAJE, S. L 
Estuches para presentación 
Envases para protección 
Artes Gráfica» 
Tricornias y Bicolor 
^ O N C A Y O , Í 2 a l 10 
Apartado 158 




Compañía Anónima de Seguros 
^"™A R A G " ^ W T 
I N C E N D I O S - j - R O B O 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
Coso, 42. Teléf. 22642. Apartado 215 
Z A R A G O Z A 
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O 
D O N J A I M E 1 . 3 2 





Material de Guerra. - Material 
de Topografia v Telegrafia. 
Metalisteria. - T o r n i l l e r í a . 
Estampaciones. - Fundición de 
toda clase de metales 
DOCTOR CERRADA, n.0 26 
Apartado 239 Teléfono 249S0 
Z A R A G O Z A 
<4 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
Especialidad en suministros de en-
vases y cuerdas para fábricas de 
azúcar, superfosfatos y de harinas. 
Fábricas: Monreal, 19 al 23. Telf. 21803. Sucursal: Plaza Lanüza, 23. DespacTio; General Franco, 38-40. Telf. 24229. 
Telegramas y cablegramas, COVERAIN. — Apartado 128. — A. B. C. Quinta edición mejorada. — ZARAGOZA 
, S* A. 
B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 8 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núxn. 47. Teléfono 36900 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O : 125.000.00» ^tas. R E S E R V A S : 09-000.000 ptas. 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS DE ALQUILER 
OPERACIONES CON E L SERVICIO NACIONAL D E L TRIGO 
L I B R E T A S D E A H O R R O 
S U C U R S A L E S : Alagón. Almazán, Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, B A R C E L O N A , Belohite, Binéfar, Blanes, 
Brea de Aragón Calamooha, C A L A T A Y U D , Centellas, Cervera, Corral de Almaguer, C U E N C A , Ej.ea 
de los Caballeros/Gallúr, Gómara, G U A D A L A J A R A , H A R O , Horcajo de Santiago, Huete, J A C A , L E R I D A . 
MÀDEÜD M A I I A G A , Manlleu, Monreal del Campo, Motilla del Palancar, Ocaña, Pasitrana, Pilas, REUS, 
Sádaba< S À N S E B A S T I A N , Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada. S E V I L L A , Sos del 
Rey Católico, Tarancón, Tauste, V A L E N C I A , Viella y Zuera. 
A G E N C I A S U R B A N A S E N : 
Z A R A G O Z A : 
Núm, 1.-
atec;. Núm. 2. 
Núm. 3..-
Núm. 4-






Núm. 6. • 
Núm. 7. 
-Avda. Madrid, 24. 
-Paseo Teruel, i . 
•Avda. Cataluña. 8. 
-San Vicente Mártir, 18. 
' Carranca, 5. 
• Alcalá, 133. 
-Palos de Moguer, 26. 
• Bravo Murillo. 181. f g ' 
• Viilaverde Real de Pin'to, 12. 
Francisco Silvela, 55. 
•Avda. de la Albufera, 51. 
B A R C E L O N A : 
Núm. 1. — Plaza Comercial, 10. 
Núm. 2—'Bruch, 46. 
Núm. 3. —Rambla del Prat, 2. 
Núm. 4. —Ful tón , 17. 
Núm. 5. — Avda. José Antonio, 429. 
Núm. 6. —Bailen, 232, bis. 
Núm. 7. —Pedro I V , 177. 
Núm. 8. — < Constitución, 191. 
V A L E N C I A : 
,7 i 9 Núm. 1. —^^Camino Real de Madrid, 574, 
S E V I L L A : 
Núm. 1. — Avda. Menéndez; Pelayo, 39. t 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 
Aprobado por la Dirección iGeneral de Banca, Bolsa e Inversiones con el número 3.791. 
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Z A R A G O Z A i 
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T O N I C O 
DE LAS ENCIAS 
Kemphor 
ELIXIR Y CREMA 
LABORATORIOS 
V E R K O S 
Z A R A G O Z A 
H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobre plantilla 
Y medida para la agri-
:-: cultura :-: :-: 
P A S C U A L 
NOGUERAS 
RAMON Y CAIAL, núm. 23 
Teléfono 25995 
Z A R A G O Z A 
H O T E L " E L S O L " 
A G U A C O R R I E N T E Y T E L E F O N O E N T O D A S L A S H A B I T A C I O N E S 
C A L E F A C C I O N Y B A Ñ O 
D. A L F O N S O I , 24 y M O L I N O , 2 
E l más próximo al Pilar 
T E L E F O N O S 21940 y 21949 Z A R A G O Z A 
Zaragoza, Abri l - Mayo - Junio 1962 
D irector : Victoriano Navarro González 
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r"1 l Pirineo está en el primer plano de las in-
quietudes españolas y francesas para fo-
mentar el turismo y estamos seguros que será 
tema preferente por mucl·io tiempo. 
Cada ve¡z son más frecuentes e intensos los 
contactos entre autoridades, representantes de 
corporaciones y hombres de negocios de uno y 
otro lado de la gran cordillera, que, lejos de sepa-
rar a los dos países (Francia y España) es fuen-
te de un constante intercambio de ideas, de ex-
plosión de mutuos afectos y de meditados estu-
dios, para una coordinación 
de intereses económicos. 
De estas inquietudes y 
de estos anhelos, que tan 
elocuentemente se vienen 
manifestando por parte de 
españoles y franceses, se 
ha hecho eco el iGobierno m 
español y en la prensa dia-
ria y semanal hemos leído 
en estos últimos meses in-
formaciones de visitas he-
chas por comisiones de 
personalidades francesas y algunas españolas a 
ministros, para tratar de asuntos que afectan a 
la mejora de las comunioaciones entre el me-
diodía de Francia y el norte de España. 
Como es natural, esa mejora de comunicacio-
nes se hace necesaria, principalmente entre la 
zona del alto lado de los Pirineos, ya que los 
pasos internacionales que se encuentran a am-
bos' extremos de la cordillera pirenaica cuentan 
con excelentes carreteras y líneas ferroviarias 
y así se explica que por ellas se verifique casi 
todo el tránsito de turistas en uno u otro sen-
tido. 
Según las estadísticas correspondientes al año 
1960, por la frontera de Irún penetraron en Es-
E S P A Ñ A 
paña: por ferrocarril, 207.179 viajeros y lo hi-
cieron por carretera 1.535.943. Por Behobia pa-
saron 1.141.775 por La Junquera, 670.950 y por 
Port-Bou, 284.395 viajeros. 
Todas estas cifras precedentes s u m a n 
3.840.242 viajeros y el total de entradas en Es-
paña por las fronteras del Pirineo, Portugal, Gi-
braltar y Marruecos, asciende a 4.636.116. Por 
Canfranc fueron registradas 33.045 entradas; 
por Puigcerdà, 81.345 y por otros puertos pire-
naicos, 151.213 entradas. 
Ante los anteriores datos 
a la vista, se ve la necesi-
dad absoluta de incremen-
tar el tránsito por los 
puertos de Canfranc y Sa-
llent, mucho más si se tie-
ne en cuenta la enorme 
aglomeración de coches 
que se registra todos los 
años en las aduanas de 
Irún, Behobia y La Jun-
quera, durante los meses 
de julio, agosto y septiem-
bre, que obliga a desesperantes esperas a los 
vehículos, a veces hasta ocho y diez horas de 
inmovilidad, debido a la imposibilidad de los 
funcionarios de aduanas para examinar con la 
celeridad necesaria la documentación de Los tu-
ristas. 
Tanto el Gobierno francés como el español 
están obligados a evitar esas aglomeraciones y 
a facilitar a los turistas el paso por las fron-
teras, desviando gran parte de ese tráfico hacia 
los pasos de Canfranc y Sallent y éste viene 
siendo el objetivo, sin duda, de esas comisiones 
tanto francesas como españolas, que han visi-
tado a los ministros de Obras Públicas, de la Go-
{Continúa en la página 
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a n í i c o s a 
sus a r a u i í í o so s e n c a n t o s 
UiEN no conoce el Balneario de Panticosa y 
lo visita por primera vez queda prendido su 
espíritu en los atractivos que la Naturaleza 
ha reunido en aquel paraje. Llega allí emocionado 
ya por la belleza del recorrido desde Sabiñánigo. 
La carretera serpentea caprichosamente atravesan-
do pueblos donde la arquitectura del pasado ha de-
jado huellas que todavía perduran y representan 
un ejemplo de la vida sencilla y patriarcal de sus 
moradores. A veces, la dificultad para el paso del 
coche conmueve la sensibilidad de los visitantes, pe-
ro este peligro, casi siempre imaginario, añade más 
atractivo e injerta más ilusión en el viajero. 
En el Escalar, antesala ya de la gran planicie de 
los hoteles, es donde los corazones de todos acele-
ran su ritmo, que recobran la tranquilidad al encon-
trarse con una pequeña ciudad que presenta hoteles 
magníficos con las comodidades que hoy exige la 
técnica moderna, teniendo previsto también estan-
cias a tono con ja economía de los veraneantes. E l 
perímetro que ocupa es bastante amplio y da de sí 
lo suficiente para hacer una vida más aislada según 
los gustos. Una hermosa y amplia pradera sirve de 
placentero descanso en aquel ambiente suave y fres-
co, sin sufrir las molestias del frío y de los vientos 
violentos. Desde ella se contemplan panoramas de 
ensueño, con picos nevados y una teoría de crestas 
y rocas que son como un adorno barroco en aquel 
conjunto tan variado. 
Para conseguir estas mejoras ha sido muy valio-
sa la influencia y tesón del gerente de "Aguas de 
Panticosa" D. Salvador Lama, enamorado de las be-
llezas de aquel paraje, que no ha cesado en sus ges-
tiones hasta lograr su anhelo de ver el viaje aéreo 
y el lago repoblado, por lo que nien agradecidos 
pueden estar tanto los clientes del Balneario como 
los que practican el noble deporte de la pesca. 
Allí, las personas cansadas del ajetreo nervioso 
de la ciudad, templan sus músculos, adquieren un 
aspecto sano en sus rostros y aumentan sus fuerzas. 
Las aguas de este Balneario alivian diversas enfer-
medades y limpian la sangre de las impurezas cau-
santes de tantas molestias, a veces de origen des-
conocido. 
Entre sus varios manantiales de aguas curativas 
destaca el llamado "de Tiberio", que lanza al exte-
rior sus aguas a 50 grados, temperatura ideal para 
toda clase de reumatismos. 
En la propia explanada hay un gran lago natural 
donde los jóvenes juguetean con pequeñas lanchas, 
mientras las personas mayores se entretienen con 
la pesca de truchas que lueg-o son manjar exquisito 
er. las comidas. Estas truchas abundan en este lago 
y en todos los de esta región, como los incompara-
bles Brazato y Bachimaña, que son de soberana be-
lleza y que pueden admirarse con una breve excur-
sión alpina durante la que se contemplan cascadas 
que pueden competir con las famosas del Monasterio 
de Piedra. 
Las autoridades españolas y francesas han cola-
borado con admirable tesón hasta conseguir un ser-
vicio de helicópteros que, en la temporada veranie-
ga, sirven de atractivo turístico para intercambiar 
viajeros entre nuestra patria y la parte francesa ve-
cina, helicópteros que ayudan con sus vuelos a la 
"repoblación de estas especies acuáticas, incluso el 
salmón, tanto en el lag-o del Balneario como en los 
demás que existen en esta región, especies adqui-
ridas- en el exterior para su recrío, lo que supone 
la ventaja de presentar este pescado en los hoteles 
de Panticosa con toda su primitiva frescura, que lo 
convierte en un plato exquisito que tanto los del 
país como los extranjeros lo reclaman con deleite. 
A este lug-ar afluyen personalidades destacadas 
de todos los estamentos sociales, que no faltan a la 
cita cada temporada veraniega porque aprecian los 
beneficios que se derivan del ambiente tan puro que 
allí se respira y que tanto contribuye a reparar las 
fuerzas tan necesarias para recomenzar la lucha al 
regreso a sus hogares. 
E l paisaje de Panticosa es de una belleza impresio-
nante, pero se aprecia aún más su hermosura si el 
veraneante se decide, con paso tranquilo, a escalar 
cualquiera de las alturas que sus ojos contemplan. 
AI sentarse, a su llegada, para reposar, presencia 
uno de los conjuntos panorámicos más bellos que 
el hombre pueda soñar, mientras eleva su mirada 
al azul del Cielo sobrecogido su espíritu y dedican-
do alabanzas, salidas del corazón, hacia el Autor de 
tan maravillosa grandeza. 
J A V I E R D E TOLEDO 
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Cdatayud, ciudad turística por GREGORIO SIERRA M O N G E 
Una bien situada población, es, sin duda, la vieja ciudad 
abrazada por dos ríos, uno de ellos el Jalón, de turbulentas 
aguas, que suele azotar fuertemente. Colocada en el paso di-
recto a Madrid, Barcelona, Burgos y Valencia reúne cuali-
dades de positivo mérito artístico y emocional. 
La modernidad fue plantada en la entrada. — Establecieron 
buena decoración, presta dignamente a dar la bienvenida al 
catador de bellezas urbanas. 
Vía trazada para recreo y orgullo de vecinos y animadora 
sonrisa simpática a visitantes. Pero por sorprendente y buen 
contraste no es, como pueden pensar, el pórtico, muestra fiel 
de lo interno. Lo de adentro es mejor, responde al añseo de 
los buscadores de reliquias arqueológicas. E l admirador de 
piedras milenarias patinadas por la acción de los siglos, man-
tiene tensa su sensación recorriendo las calles encogidas, sin 
el preciso sol; pero evocadoras de hecbos gloriosos: heroísmo, 
fidelidad, faustos acontecimientos regios, recuerdos de vida, 
en suma, de sucesos medievales. Hay vivas manifestaciones 
moriscas, huellas sugestivas, con los soportales de castizo sa-
bor regional 
Ciudad ceñida de verdes frutales; custodiada por el ca-
bezo: mogote que corona el castillo, mordido por el tiempo 
y sosténido en pie gracias al esfuerzo de la voluntad que vibró 
sin cesar durante el curso de los tiempos. 
En su aire gentil y bello destacando el arte mudéjar; jo-
yas que asombran y maravillan: la torre de la parroquia de 
San Andrés, esbelta, luciendo sus tres cuerpos bien diferen-
ciados, alardeando majestad en su clase. También la torre 
de Santa María, de preciosa ornamentación mudéjar, dominada 
en la planta baja por elementos del Renacimiento. 
Singular la portada de la Colegiata de Santa María, her-
mosa, de estilo plateresco encantador. Y en el interior del 
templo las altivas líneas del gótico. Antiguamente hubo en 
el mismo lugar una mezquita que purificó Alfonso I el Bata-
llador; luego, sirvió de primera parroquia en la floreciente 
ciudad. Allí enterraron a la Infanta doña Marina, hija de 
don Juan I I de Aragón, y don Pedro Cerbuna, fundador de 
la Universidad de Zaragoza. 
Otras iglesias ofrecen particular interés: San Pedro de los 
Francos, de traza gótica; la de San Juan, de líneas elegantes, 
predominando el buen barroco; el Santo Sepulcro, casa madre 
de los Caballeros del Santo Sepulcro, excelente ejemplar de 
orientación herreriana. 
Una cosa es de lamentar: el escaso progreso en la deco-
ración del comercio, resalta el descuido, pereza de poner la 
ciudad, benemérita por muchos conceptos, al compás de los 
tiempos. 
No falta lo verdaderamente típico, factor castizo, que des-
dichadamente la pusilaminidad preténdió desvirtuar; de ha-
berle sido posible lo hubiera hecho desaparecer incluso del 
recuerdo: la Posada de San Antón, donde situaron una leyenda 
vulgar, semejante a la sufrida por otras poblaciones y que la 
repulsa creció el pábulo de la divulgación. No supieron re-
cibirla indiferentemente con olímpico desdén, la hubiera se-
pultado en el silencio. ¿Es que Becquer no dañó el crédito 
de un pueblo del Moncayo, Trasmoz, declarándole predilecta 
morada de las brujas? Y ante semejante calificación el pin-
toresco pueblo mostró encogimiento de hombros y la cosa 
quedó en el ambiente de la chirigota. 
Jamás una leyenda novelesca, por ende, es bastante a dar 
o quitar fama, manchar honores, ni una copla puede mancillar 
un conjunto de almas honorables, de no alentarle, aún con 
la réplica, reproche o censura. 
¿Es que no hay villas y ciudades aragonesas^ algunas muy 
cercanas a Calatayud, víctimas de adagios o dichos, de habitual 
expresión, que al momento se aprecia dolorosamente la ca-
lumnia, la burda difamación? 
¿Y qué hicieron y hacen? Unos y otros constituyen el coro 
de la burla y todo se desenvuelve en unos personales dicte-
rios o expresiones jocosas, comicidad simple. 
Parecidamente debieron obrar los demás y responder a las 
voyas idespreciativamente. 
Algún día ha de llegar el actuar sin prevenciones delicadas, 
aventando el sentimiento herido, en su virtud, reaccionando 
con la frente erguida, y, desposeído de prejuicios, aprovechar 
la popularidad para reivindicar la buena fama haciendo un 
uso prestigioso. 
Yo pienso que Calatayud, la ciudad de mi nacimiento, tiene 
una valiosa cantera: le proporcionaría su explotación, según 
mi leal entender, noble fama, admiración sincera, sin reservas 
mentales abocadas al descontento. Resultaría un magnífico 
exponente de la raza aragonesa. 
La Posada de San Antón la convertiría en Museo etnoló-
gico de la Comarca. Allí atesoraría cuanto pudiera obtenerse 
de cosas netamente aragonesas. 
I 
Portada plateresca de Santa María Magdalena (Calatayucu 
Foto José Luis Mainol 
Aún más, tendría un equipo permanente del folklore arago-
nés. Un cuerpo de baile y canto, puro, sin chocarrerías, que 
se hallara dispuesto a ser exhibido a la petición del turista, 
previo abono de lo estipulado por el organismo oficial corres-
pondiente. 
Considero seguro el éxito, máxime cuando Calatayud goza 
de un espectáculo muy frecuente: la Comarca lo eligió para 
celebración de bodas, y, esos actos solemnes que dan colorido 
y dinamismo callejero, hallaría un sitio de esparcimiento que 
produciría grata sensación, inolvidable recuerdo. 
h i s p a n a • l i V B t t í 
LA OQAN MARCA N A C I O N A L D E M A Q U I N A S PARA E S C R I B I R > S U M A R 
Conces ionario: C o m e r c i a l M O R A L E S R O Y , S . A. 
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T T o y traemos a esta página de artistas regionales 
una figura ya consagrada en el arte de la pin-
tura y que goza de sólido prestigio, logrado con 
una incesante labor de muchos arios de honradez 
profesional y de indiscutibles aciertos. 
Son numerosas las exposiciones de sus obras, que 
Vicente Parido ha llevado a cabo, tanto en Zara-
goza como en otras ciudades; y si en las primeras 
ya se reveló como un excelente retratista, qU[e con 
la mágica de sus pinceles ha sabido dar vida a sus 
personajes, no sólo al lograr un fiel parecido, sino 
sabiendo captar con la sutileza de su arte los ras-
gos psicológicos de cada uno, detalle nada fácil en 
el retrato, y ofreciendo al propio tiempo atrayentes 
fondos, que hacen resaltar más la figura de L· per-
sona retratada. En este aspecto ha llegado a ser 
un consumado maestro, como pudimos ver en su 
exposición del mes de abril, donde presentó va-
rios retratos al óleo y al pastel, que constituían 
verdaderos aciertos de ejecución y de técnica. 
Otras de las facetas interesantes de este notable 
artista se nos ofrece en L· ejecución de floreros y 
bodegones. Tanto los que hemos podido contempla! 
en anteriores muestras, como los vistos en la últi-
ma, se aprecian los progresos pictóricos del artista, 
que hace un verdadero alarde de su dominio del 
çolor, de su fidelidad en saber extraer del natural 
esa lozanía, esa variedad de colorido y esa delicada 
espiritualidad, que extasían al contemplar esos ma-
ravillosos cuadros de flores o esos bodegones don-
de los frutos o el cobre son el tema principal, su ís -
cUando L· admiración y recreando el espíritu de 
quien se encuentra frente a ellos. 
En ese dominio de captación de cuanto de bello 
nos ofrece la naturaleza, es donde mejor se apre-
cian los progresos del arte de Vicente Parido, como 
se nos ha revelado en los últimos, tiempos por la 
destreza con que sabe captar la luz para dar a sus 
cuadros tonalidades y relieves que son fiel reflejo 
E n r í p e V i c e n t e P a r í c i o 
del natural, una demostración del realismo que ha 
tenido por norma al realizar sus obras. 
Esos maravillosos efectos, de luz, esa captación de 
los detalles y de la belleza de las cosas, pudimos 
c ontrastarlos con agrado en la última exposición, el 
contemplar el magnífico cuadro, "Interior de La 
Seo", obra maestra que por sí sola ya consagra al 
artista, como pintor y como dominador del dibujo 
y de la composición. Análogas cualidades, se nos re-
velan en esas bellos paisajes que hemos podido con-
tempL·r de Uncastillo, Ansó, Hecho, Sallent de Gá-
llego y algún otro lugar pirenaico, en donde la 
arquitectura clásica, el cromatismo de montañas, 
praderas y ríos se conjugan armoniosamente con el 
cielo, las nubes y la luz, ofreciéndonos una visión 
francamente real de aquellos maravillosos parajes, 
y otro tanto ocurre en su notable cuadro, de gran-
des propordones, "La riada del Ebro" {desde mi 
estudio). 
Interior del templo de La Seo. 
_ 4 — 
Con esta última 
exposición se nos 
presentó Vicente 
Parido como un do-
minador de los di-
ferentes aspectos 
con que la pintura 
p u e d e ofrecernos 
cuanto de atrayente 
y helio hay en la 
naturaleza y en la 
vida, y ha vuielto a 
demostrarnos que 
su arte no se esta-
ciona, sino que, por 
el contrario, a tra-
vés de los años se 
enriquece con una 
más depurada téc-
nica y una perfec-
ción inigualable en 
la captación de los 
colores y de h luz. 
: , V . N . 
Bodegón de la sandía 
• '"'M : 7 "7'- • 
.i:.. • ... 
Como uno de los brillantes actos que Barbastro 
prepara para conmemorar el Centenario de sus ilus-
tres hijos, los hermanos Lupercio y Bartolomé Leo-
nardo Argensola, figura un concurso literario. 
Patrocinado por el Ayuntamiento de Barbastro, 
se convoca un certamen poético con motivo del cen-
tenario de los hermanos Lupercio y Bartolomé Leo-
nardo Argensola, con arreglo a las siguientes bases: 
1. a Podrán concurrir a este certamen todos los 
poetas españoles e hispanoamericanos. 
2. a La composición será precisamente un sone-
to, de tema libre. 
3. a E l primer premio consistirá en cinco mil pe-
setas, y habrá un accésit de mil pesetas. Ambos 
premios serán indivisibles. 
4. a El Jurado que designe el excelentísimo Ayun-
tamiento de Barbastro (Huesca) y Junta del Cen-
tenario de los Argensola no será conocido hasta que 
se haga público el fallo. • 
5. a El plazo de admisión de los sonetos que se 
piesenten al certamen concluirá el próximo 10 de 
julio del corriente año. 
6. a Los originales, escritos a máquina, se envia-
rán bajo sobre al excelentísimo Ayuntamiento de 
Barbastro (Junta del Centenario de los Argensola), 
con un lema y sin firma. El nombre y señas del 
autor deberán acompañarse a cada trabajo, en pli-
ca cerrada, en cuya cubierta se consignará sola-
mente el lema. 
7. a No se admitirá reclamación alguna sobre el 
fallo que se dicte, y el Jurado quedará facultado 
para resolver cualquier duda que se suscite en la 
interpretación de estas bases. 
8. a Una vez hecho público el fallo y comunicado 
a los interesados, serán entregados los premios en 
acto solemne que se anunciará oportunamente. 
Barbastro a 28 de abril de 1962. — Por la Junta 
del Centenario, el secretario, ilegible. 
Y LOS IDIOMAS EN BWAM 
Instituto Superior de Idiomas 
BRIAM INSTITUTE se ha impuesto por la excelencia de su método, su reconocida seriedad 
y su perfecta organización. Todos los meses se abren nuevas clases. 
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D o n P e d r o A r n a l C a v e r o 
h a m u e r t o 
"^TUESTRO Sindicato se hedía hondamente afec-
*• ̂  tado por la desaparición de este mundo de 
uno de sus más antiguos y entusiastas miembros 
de su Junta directiva. Porque don Pedro Arnal Ca-
vero, gran amante de la naturaleza y de cuanto 
de bello y útil nos ofrece, estaba identificado ple-
namente con la misión que el SIPA tiene por meta, 
cual es: fomentar el arte y la cultura, difundir los 
valores espirituales de la región y dar a conocer 
su historia y su folklore. 
Y a fe que don Pedro llevó con tesón y galanu-
ra estos postulados a todos los confines, por medio 
de su amena colaboración, por espacio de cincuen-
ta años, en "Heraldo de Aragón"; en infinidad de 
conferencias y charlas, en Zaragoza y otras ciu-
dades aragonesas y en la publicación de libros, en 
los que supo reflejar tradiciones y costumbres, nor-
mas de vida y carácter social de muchas institu-
ciones que todavía perduran en Aragón, especial-
mente en el iSomontano de Huesca, donde el fina-
do había nacido. 
Si en el Magisterio fue una de sus figuras más 
destacadas, y de este aspecto hablamos en otro 
lugar, era don Pedro una persona conocidísima en 
Zaragoza en otra faceta de su vida; como un ena-
morado ferviente del campo, cuyos encantos solía 
describir en amenas charlas y en su conversación 
con los amigos, a quienes contagiaba con la vehe-
mencia y con la prolija descripción que acertada-
mente hacía de sus paseos y de su contacto con 
los hombres del agro: los animales, las flores y 
las plantas tenían en él su más apasionado pane-
girista y su más denonado defensor, y en todas 
partes supo dejar una estela de respeto y simpa-
tía, reconocidos por quienes se honraron con su 
amistad. 
Fue durante su larga vida un hombre bueno, 
cordial y respetuoso con los demás, circunstancias 
poco comunes, que todos reconocíamos unánime-
mente y que hicieron que su muerte haya conmo-
vido a los más diversos sectores de la sociedad. 
Por esas circunstancias su valía fue reconocida 
también en las esferas oficiales, y Zaragoza, por 
medio de su Ayuntcaniento, le concedió el galardón 
de la Medalla de Plata de la Ciudad, y su reco-
nocimiento a su profunda labor pedagógica, la Bi-
blioteca infantil del Parque de Primo de Rivera 
lleva su nombre, como homenaje al gran cariño 
que siempre tuvo hacia los niños. 
Descanse en paz quien a su paso por la vida 
supo sembrar a manos llenas el bien y las pro-
vechosas enseñanzas de su vasta cultura, y con 
este homenaje póstumo que le rendimos cuantos 
fuimos sus compañeros en el SIPA, hacemos pre-
sente a los familiares de don Pedro (q. e. p. d.) la 
expresión de nuestro más sentido pésame. 
V. N. 
M U R I O E L M A E S T R O 
Desapareció una de las personalidades más destacadas 
del Magisterio Español: don Pedro Arnal Cavero, figura* 
señera del buen maestro. Se jubiló teniendo el número 1 
del Escalafón del Magisterio Primario Español y siguió 
siendo el orientador y guía de escuelas y maestros por su 
capacidad Pedagógica y su gran competencia educativa. 
E l señor Arnal Cavero era una prueba elocuente del co-
razón, favorecido por la inteligencia y la recia voluntad* 
Y actuaba con sencillez: el bonachón aragonés que realiza 
esfuerzos impuestos voluntariamente en cumplimiento al 
deber, que manan por el amor al prójimo. 
Fue pensionado al extranjero en 1912 y recorrió Fran-
cia, Bélgica y Alemania, y de sus observaciones formó un 
concepto pedagógico admirable, de tan magnifica consti-i 
tución, que había de ser bien pronto una autoridad pe-
dagógica nacional. 
Su ideología pedagógica se caracterizó por la mejora del 
niño irresponsable, la protección de los defectuosos y los 
faltos de nutrición, descuidados, y, sobre todo, figuró como 
un aleccionador del hacer escolar sincero, huero de fic-
ciones, jamás preparado con miras a la visita prodigadora 
de elogios. 
Su principal objetivo basábase en el respeto al niño, de 
prestarle las asistencias necesarias y no cambiar su idio-
sincrasia. Considerar sagrada su personalidad, no violen-
tando su volición recta, conforme a los sanos principiosj 
Con su culto a la pedagogía afectiva: "Esa Pedagogía que 
nace antes en el corazón que en la inteligencia, que prime-
ramente hace hombres buenos y después hombres cultos." 
Y añadía: " Y todo maestro que sea además poeta y Qui-1 
jote; Místico y Apóstol, será un benemérito de esa ciencia 
(Continúa en la página 15) 
T e m a s m o n t a ñ e r o s 
A P U N T E S 
de mi carnet 
—iQue suerte tienen algunos "tipos"!... ¡Mirad, 
mirad!... 
Ante la observación del zaragozano —un excelen-
te compañero—, detuvimos nuestra charla sobre no 
sé qué. Todos, como es natural, dirigimos la mira-
da hacia el lugar que él señalaba insistentemente 
con su barbilla. • 
—¡Ahí, ahí!... ¿Es que no lo veis? 
Un montañero joven —de unos 25 años, calculé— 
ascendía por las últimas rampas del glaciar francés 
de la Brecha de Roldán. Pero eso no era todo: asi-
das a la cuerda que partía hacia atrás desde un 
nudo en su cintura, nueve muchachas, jóvenes tam-
bién —más que él: entre los 16 y los 18 se halla-
rían—, iban hollando la nieve fatigosamente, pun 
tuando la excursión con frecuentes paradas. 
Cima del Pico del Infierno. — La Marmolera a la derecha 
Llegaron a nuestro lado. Hubo saludos y sonrisas. 
Durante largo rato contemplaron ensimismados las 
altas paredes de la brecha, abierta, según la leyen-
da, de un tajo fenomenal propinado a la muralla 
con la "Durandarte", nombre de la espada que allí 
blandiera el célebre caballero Roldán, siglos hace 
ya de ello, en circunstancias desesperadas (a la le-
yenda me remito). Sus miradas curiosas creían po-
der llegar a nuestro Parque Nacional de Ordesa; 
pero no, empeño inútil; lo ocultaba enteramente la 
mole calcinada del Salaróns, erguida enfrente. Una 
muchacha negra, mimada excesivamente por sus 
compañeras blancas, destacaba cual pincelada acho-
colatada sobre un ramillete de rostros joviales y son-
rosados, y bellos también. (No iban a serlo, ¡santo 
Dios!, a una edad tan envidiable?) 
Pronto nos vimos los españoles, glaciar abajo, in-
tercalados en la fila india que encabezaba el joven 
gabacho; con éste colaboramos eficazmente en la 
conducción de aquel grupo tan delicioso como in-
experto. Quince minutos más tarde traspasábamos 
el umbral del suntuoso Refugio francés de Serra-
dets. 
Esta construcción, a 2,578 metros sobre el nivel 
del mar, lamida por la lengua NE. del inclinado 
glaciar del Tallón, reúne lujos y comodidades in-
concebibles en montes tan altos. Imposible hubie-
ra sido su erección en tales parajes sin la colabora-
ción de los helicópteros, que actuaron con base en 
la profunda villa de Gavarnie. Recuerdo que cu-
rioseamos detenidamente sus instalaciones y depen-
dencias; la amabilidad del guarda —español, por 
cierto— fue casi exagerada. E l zaragozano de ma-
rras, uniéndose al grupo de pronto, exclamó en to-
nos misteriosos: 
—¿Sabéis una cosa? ¡No que aquel "tipo".., y 
Dios me perdone... es un cura!,,,; está celebrando 
en la galería. 
Nos informamos: Era sacerdote, en efecto (de 
eso, claro, ni dudar ya), y director espiritual de un 
colegio femenino de Casablanca. Las chicas, alum-
nas del mismo. 
Partimos pronto hacia nuestro campamento de 
Ordesa. A poca distancia de la Brecha, sobre tierra 
francesa todavía —sobre nieve francesa, más bien—, 
un montañero que regresaba al Refugio nos cruzó 
en vertiginoso descenso. Lo hacía con los brazos en 
cruz y patinando admirablemente sobre aquel gla-
ciar ya en sombras y endurecido. Parecía un águi-
la en vuelo majestuoso sobre las nubes blanquísi 
mas. A los pocos momentos alcanzó la base del 
glaciar. La distancia habíale reducido considerable-
mente, pero no tanto que nos impidiese ver cómo 
iniciaba sus primeros pasos sobre aquella hondona 
da inhóspita y fría. 
—¡Tres bien! ¡Tres bien!... —gritamos. 
Las verticales paredes del Casco de Marboré de-
volvieron nuestras voces modificadas, con sonidos 
densos y largos: "¡Tresss biennn! ¡Tresss bienrm!..." 
El francés nos saludó elevando los brazos y gri-
tando algo ininteligible {"¡Merci!", tal vez). Luego 
desapareció rápido bajb una plataforma de roca 
que nos impedía la visión del Refugio. También 
nosotros tuvimos que acelerar el paso ante la exa-
gerada inclinación del sol, presagio inequívoco, y 
alarmante entonces, del crepúsculo y de la noche. 
MIGUEL LACOMA MAIRAL. 
Homenaje de los estudiantes americanos 
a Fernando el Católico 
EMOTIVA VISITA A LA VILLA 
donde nació el gran Monarca Los estudiantes americanos ante la puerta cbl Palacio de Sada 
Residen en Zaragoza unos doscientos estudiantes 
procedentes de casi todas las repúblicas hispano-
americanas y alguno también de Filipinas. Todos 
ellos cursan sus estudios en diferentes facultades 
de nuestra Universidad, siendo los más numerosos 
los de Medicina. 
Pero, además de su preparación científica, que 
un día les llegará a capacitar para desarrollar acti-
vidades diversas en sus respectivos países, dedican 
algunas horas diarias a nutrir su espíritu de esen-
cias hispanas, de las que Zaragoza es un fecundo 
semillero, ya que aquí se halla el templo de la raza, 
que cobija a la excelsa Reina y Patrona de la His-
panidad y que Zaragoza fue la capital del Reino de 
Aragón, tan vinculado a los prolegómenos que pre-
cedieron al descubrimiento de América y hallarse 
además en sus tierras la villa donde naciera e|l 
gran rey Fernando el Católico, propulsor con su 
esposa, Doña Isabel, de la empresa colombiana. 
A la hospitalidad zaragozana y a la fraternal ca-
maradería con que se les recibe en todas partes, 
los estudiantes americanos corresponden con el sano 
ímpetu de su juventud y de sus manifestaciones 
culturales y artísticas por medio del "Instituto Cul-
tural Hispánico de Aragón", al que están asociados, 
y unas veces son exposiciones de pintura o de 
folklore americano y las más de las ve-
ces son conferencias, en las que por 
medio de elocuentes oradores y de 
amenas proyecciones cinematográficas, 
nos, dan a conocer la vida sencilla de 
los pueblos o la brillante de las ciuda-
des, los bellos paisajes y las tradiciones 
y costumbres de cada uno de sus paí-
ses, de donde procecen. 
De esta manera se ha ido formando en ellos 
un verdadero espíritu hispanoamericano, el cual 
tuvo el domingo, día 11 de marzo, su más exaltada 
culminación con el homenaje que rindieron a Don 
Fernando el Católico, en su villa natal de Sos, con 
motivo de cumplirse el 510 aniversario de su na-
cimiento. 
Por iniciativa del "Instituto Cultural Hispánico de 
Aragón", los estudiantes, americanos se trasladaron 
a la histórica villa, acompañados del presidente don 
Juan Bautista Bastero Beguiristain, y del directivo don 
Carlos Comenge Gabara, para hacer efectivo aquel 
homenaje, al que se sumó también cordialmente el 
gobernador civil, don José Manuel Fardo de San-
tayana, gran admirador de aquel insigne monarca 
y a quien se debe la restauración del Palacio de 
Sada, en una de cuyas estancias vio Don Fernando 
la luz primera. 
Fue la primera visita a la iglesia parroquial de 
San Esteban, donde asistieron a una misa rezada, 
que celebró el señor cura párroco, don Ricardo Mu-
rillo, a las once de la mañana. Durante la misa, in-
terpretaron diversos cánticos religiosos las alumnas 
del colegio de las Hijas de San Vicente de Paúl, 
dirigiendo a los fieles un Padre Agustino Recoleto. 
Terminada la misa, visitaron la iglesia con deta-
lle, deteniéndose especialmente en la pila bautis-
mal de la misma, donde fue bautizado el Rey Don 
Fernando el Católico. 
Después, emotiva visita a la villa medieval, y a 
continuación el homenaje al Rey Católico, en el 
salón de Banderas del Palacio de Sada. Presidió el 
excelentísimo señor gobernador civil, señor Pardo 
de Santayana; el ilustrísimo señor alcalde, don José 
María Espatolero Bonafonte; el ilustrísimo señor 
juez comarcal, don Leonardo Salvo Bonafonte; el 
ilustrísimo señor presidente del "Instituto Cultural 
Hispánico de Aragón", doctor don Juan Bautista 
Bastero Beguiristain, y había, en el estrado presi-
dencial, un sillón vacío, en sentidísima memoria del 
reverendo Padre Mariano Jáuregui, escolapio, falle-
cido hace un mes, apóstol del fernandismo en Sos. 
Palabras efusivas del alcalde, señor Espatolero, 
quien dirigió un cordial y efusivo saludo de bien-
venida a los estudiantes hispanoamericanos, y les 
agradeció profundamente su intervención en el acto. 
Dio las gracias al señor gobernador civil, señor Par-
do de Santayana, por cuanto hace por Sos, y por 
presidir tan solemnísimo homenaje al Rey Don 
Fernando, y al presidente del Instituto, organiza-
dor del mismo, doctor Bastero. Terminó con un 
emocionado recuerdo al Padre Mariano Jaúregui, 
que tanto amor demostró por su villa natal. 
A continuación desfilaron por la tribuna los es-
tudiantes hispanoamericanos siguientes: por Colom-
bia, don Hugo A. Ruiz Umaña; por E l Salvador, 
don Mauricio Mariona Ayala; por Panamá, don Ca-
lixto Arias Rodríguez; por Perú, don César A. Men-
doza Campos; por Puerto Rico, don Miguel A. Var-
gas Busquets, y por Venezuela, don Alfredo Uzcá-
tegui Godoy. 
Todos tuvieron frases de admiración y cariño ha-
cia España y para la figura de Fernando el Cató-
lico, cuyo 510 aniversario de su nacimiento se ce-
lebraba. 
Resumió el acto en brillantes párrafos el presi-
dente del "Instituto Cultural Hispánico de Aragón", 
don Juan Bautista Bastero, agradeciendo al gober-
nador civil sa presencia en el acto, y a la villa de 
Sos del Rey Católico su cordial acogida. 
Finalmente, don José Manuel Pardo de Santa-
3rana expresó su complacencia en presidir el acto 
y la emoción que le producía el homenaje que se 
ofrecía al gran rey aragonés, y rogó a los universi-
tarios hispanoamericanos que cuando regresen a sus 
países lleven el saludo afectuoso de los zaragoza-
nos y sean mensajeros de la verdad auténtica de 
España. 
Una prolongada ovación cerró las últimas frases 
del breve y elocuente discurso del señor gober-
nador. 
Terminado tan solemne y significativo acto, los 
estudiantes hispanoamericanos visitaron con detalle 
el Palacio de Sada, y, después, fueron obsequia-
dos con un banquete por el Ayuntamiento de Sos, 
y una brillante fiesta de jota. 
Fue, en suma, una brillante jornada, en la que 
los estudiantes americanos sintieron la emoción de 
estar en contacto con la tierra que fue cuna de un 
gran rey, que, con su esposa, fueron instrumento 
de Dios para que nacieran a la fe y a la cultura 
hispana esos florecientes países americanos de los 
que ellos son hijos y constituyen la más firme es-
peranza para que perduren en ellos las esencias de 
la Hispanidad. 1 , 




Los peregrinos franceses ante 
, la puerta del Templo del 
Pilar 
El día primero de abril llegaron en peregrinación al templo 
del Pilar los Coros del Santuario de Lourdes y para ofrecer 
un homenaje de aquella ciudad mariana a España. 
Habían llegado a Zaragoza la noche anterior, y el domingo 
día uno de abril dieron comienzo los actos de la peregrinación 
de Lourdes al Pilar. Poco antes de las nueve, hizo su entrada 
en la Basílica la Coral del santuario, presidida por su director 
canónigo Lesbordes y el canónigo archivero de Jaca don Juan 
Francisco Aznarez, y al frente de la misma, nuestro querido ami-
go Mr. Bloy llevaba el estandarte, que fue depositado en el 
presbiterio del altar mayor, mientras los cantores, después de 
haber pasado por la Santa Capilla, se dirigieron al coro. 
Momentos después llegó el obispo de Tarbes-Lourdes acom-
pañado por el canónigo archivero de Zaragoza muy ilustre 
señor don Francisco Fernández Serrano y el canónigo Portevin, 
secretario de S. E . A la puerta de la Basílica esperaban el 
aleada de Zaragoza, don Luis Gómez Laguna; teniente de 
alcalde, don Luis Blasco del Cacho; cónsul de Francia, Mr. Tur; 
alcalde de Lourdes, Mr. Noel Virón y señora; el Rvdo. D. Ju-
lián Nieto, único miembro de la antigua Junta de peregrinacio-
nes a Lourdes; don Miguel Sancho Izquierdo y don Victoriano 
Navarro. 
En el interior de la Basílica fueron recibidos por una co-
misión capitular presidida por el canónigo tesorero señor Gil 
Ulecia y los canónigos señores Pina y Hombría con el maes-
tro de ceremonias don Francisco Mateos. 
Después de entonar ante la imagen de la Virgen una salve, 
todos se dirigieron procesionalmente al altar mayor, esplén-
didamente adornado, donde el Obispo de Tarbes-Lourdes ce-
lebró la santa misa, en la que ayudaron a S. E . : como pres-
bítero asistente el canónigo tesorero Sr. Gil Ulecia; diáconos 
de honor, los canónigos Sres. Hombría y Pina; ministros de 
misa, el canónigo de Jaca don Juan Francisco Aznárez y don 
Florencio Palasí. Actuaron de ministros de mitra y báculo los 
reverendos Calvo y Aladrén, y de maestro de ceremonias el 
canónigo de Lourdes, reverendo Portevin. 
La Coral de Lourdes cantó el propio gregoriano del domin-
go IV de Cuaresma "Laetare" y la misa del Centenario de 
las Apariciones, a cuatro voces mixtas, obra del canónigo Les-
bordes, director de la Coral. Al Ofertorio, "Laetamini in Do-
mino", de R. de la Lande, y al final el "Amén de Mesías", de 
Haendel. Acompañó al órgano el beneficiado organista del 
Pilar reverendo señor Garcés Til . 
Después del Evangelio, monseñor Théas, de pie en el centro 
del altar, se dirigió a los asistentes para hacer presente su 
satisfacción por haber podido venir de Lourdes a Zaragoza, 
de la Gruta de Massabielle al santuario de la Virgen del 
Pilar, con un grupo de peregrinos y la Coral del santuario de 
Lourdes. Dio las gracias a las autoridades religiosas y civiles 
de Zaragoza por su ferviente acogida y aseguró que habían 
venido no sólo para cumplir una promesa hecha al Arzobispo 
de Zaragoza en 1958, sino para que los habitantes de Lourdes 
puedan aprovecharse de las gracias unidas al santuario del 
Pilar. 
Terminada la misa, Mr. Bloy entregó al señor obispo un ban-
derín de Lourdes que fue bendecido por S. E . y entregado al 
alcalde de Zaragoza. 
Antes de abandonar el Pilar, los ilustres visitantes estuvieron 
en la sacristía de la Virgen. En el Libro de Oro del Cabildo, 
el excelentísimo señor obispo de Lourdes escribió, en francés, 
las siguientes frases: 
"Muy feliz de traer a Nuestra Señora del Pilar esta pere-
grinación de Lourdes, agradezco a las autoridades civiles y 
religiosas la cordialísima acogida que nos han reservado y 
deseo que la doble protección de la Virgen de Massabielle y 
de la Virgen del Pilar, refuerce la amistad franco-española 
y obtenga la paz para el mundo entero. 
Zaragoza, 1 abril 1962. Fierre Marie Théas, Obispo de Tar-
bes-Lourdes." 
A contitauación firmaron el alcalde de Lourdes, Mr. Noel V i -
ron, y señora. 
* * * 
Después del acto del Pilar acudieron al castillo de la Alja-
fería los señores Gómez Laguna, Arribas, Blasco del Cacho, 
Pellicer, Alierta, Sesma, Agüeras, García Vela, Marqueta, Ré-
deles y Sánchez Morales, muchos de ellos acompañados de sus 
señoras, con objeto de ofrecer una recepción a los visitantes 
de Lourdes que llegaron acompañados por el cónsul Mr. Tur. 
Recorrieron las obras de restauración que se realizan en el 
recinto del castillo, de cuyas vicisitudes fue dando euenta el 
señor Mateo Blanco. 
En el Salón del Trono, el señor Gómez Laguna se dirigió 
a los visitantes diciéndoles que tenemos costumbre de recibir 
en Zaragoza con los brazos abiertos a los que a ella vienen, 
pero que supone especial satisfacción para él y para todos los 
concejales recibir a los representantes de la villa de Lourdes. 
Mr. Virón, en nombre de la ciudad de Lourdes, dio las 
gracias al alcalde, concejales y ciudad por su acogida. Todos 
se encuentran encantados de Zaragoza de la que no suponían 
encerrase tanta belleza y fuera ciudad tan agradable y bien 
preparada; por ello no es de extrañar que se dedique a revi-
vir sus antigüedades, pues tiene todo lo moderno. Muy felices 
de las horas pasadas quieren volver más despacio y que haya 
constantemente abierta una ruta Zaragoza-Lourdes que lleve 
al mundo el mensaje marial. Da las gracias por la hospitalidad 
legendaria que les han deparado y espera que cuando le de-
vuelvan la visita pueda hacer otro tanto con los zaragozanos. 
Los alcaldes fueron muy aplaudidos y se abrazaron con viva 
emoción. 
Después fue servido un vino de honor. La Coral de Lourdes 
interpretó una canción de principios del cuatrocientos, y el 
cuadro de jota "Alma de Aragón", dirigido por Mariano Ce-
bollero, hizo una exhibición de nuestro canto y baile regio-
nal, entusiasmando la jota a los ilustres visitantes, que mos-
traron su gran complacencia. 
* « * 
En la mañana del lunes, el alcalde de ILourdes, acompañado 
del cónsul de Francia en Zaragoza, Mr. Tur, se trasladó a 
nuestro Ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde 
don Luis Gómez Laguna y los señores Paricio, Blasco del 
Cacho y Sesma. 
E l alcalde de Lourdes, Mr. Virón, ofreció a su colega de 
Zaragoza una bella edición del libro del Centenario de las 
Apariciones. Mr. Virón, firmó en el Libro de Oro de la Ciu-
dad y visitó el Ayuntamiento. 
Después de esta visita, los Coros de Lourdes, autoridades 
y acompañantes se dirigieron a la Basílica del Pilar, can-
tando la Salve en la Santa Capilla. Dijo la oración el señor 
Fernández Serrano. Los alcaldes de Lourdes y Zaragoza hicie-
ron entrega de unas canastillas de flores con lazos de los res-
pectivos colores nacionales que, el capellán reverendo señor 
Agreda, colocó a los pies de la imagen de la Virgen del Pilar. 
E l canónigo Lesbordes, director del Coro, rezó unas oraciones 
(Sigue en la página siguiente) 
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Florones de la Corona de Dios 
T j ICEN que la lejanía es como la luna, que todo 
-̂"̂  lo embellece, y que no es la visión sino el 
ensueño el que sabe vestir con ropajes de púrpura 
ropas que en sí eran pobres. Las imáqenes del re-
cuerdo pierden en precisión lo que ganan en evi-
dencia y nunca las torres por el hombre levanta-
das son tan altas como sus sueños. Los momentos 
de felicidad plena que da la vida son tan brevísi-
mos como un latido: no pueden verse, sólo sentir-
se y recordarse. Aquel temblor verde que puso un 
árbol sobre el morado del crepúsculo pasó como 
un rayo, pero yo sigo viéndolo, y en las horas tris-
tes de desesperanza, en ésas, aún me da consuelo 
su luz. 
Todo en la vida hay que verlo, olvidarlo, y lue-
go soñarlo. 
Así era hasta el día de ayer mi creencia, pero 
he tenido lejana larga temporada la tierra de 
Huesca, la mía, y al volver a encontrar su acento, 
al subir al alto de Arguis y contemplar las monta-
ñas del Pirineo Aragonés, me han parecido más 
hermosas, las he querido más. 
No eran tan altas, no, las Siete Colinas de Roma 
y llenaron el ámbito del Mundo con sus leyendas 
y mitos, tantos y tan fuertes que aun hoy escucha-
mos su eco. 
No eran tan altas ni tan hermosas como hoy se 
ofrece a mi vista esta cadena montañosa que cen-
tellea al sol de junio, que va del Balaitús al Pico 
de Aneto, y, sin embargo, estas montañas no tie-
nen leyendas pregoneras de su belleza; están so-
las, ignoradas y sin resonancia universaL 
¿Es que pesa alguna maldición sobre ellas? En 
modo alguno. Para maldiciones es preciso el dia 
blo y en el aire purísimo de los tres mil metros 
donde ellas respiran está cerca Dios. 
L O U R D E S Y E L P I L A R 
por las intenciones de los asistentes y se termino el acto con 
el Ave de Lourdes. 
* * * 
A las cinco de la tarde, los peregrinos emprendieron el 
camino de regreso a Lourdes. Antes de marchar, la Coral ofre-
ció unas actuaciones a la Pía Unión de Nuestra Señora del 
Pilar, donde se han alojado, y a su director, M. I . señor don 
José Codina Canals, a los que expresaron su agradecimiento 
por el cariño con que han sido atentidos. 
A despedir a los peregrinos acudieron el M. I . señor don 
Francisco Fernández Serrano, miembro de la Junta de Pe-
regrinaciones, don Victoriano Navarro y otras personalidades. 
Zaragoza y Lourdes esperan confiados en que estos contactos 
continuarán para afirmar el amor de nuestros pueblos, unidos 
ante la devoción a María. 
mrmmm. 
No tienen resonancia porque todo lo grande es 
silencioso. La majestad se evidencia en la quietud, 
en el orgullo de su ser, en el desprecio a lo que 
no forma su esencia y su masa. Conservan su si-
lencio y su quietud porque el Creador, en su divino 
Fiat, colocó más altas que el deseo del hombre 
para que no pudiese llegar a ellas el rumor tur-
bador. 
Por eso en sus cumbres nunca resonó una pala-
bra, ellas sólo escuchan el latido del corazón del 
mundo y es que para las supremas expresiones no 
existen palabras, lo más un bisbiseo, esto ya lo 
explicó al poeta: "—Dijo a la lengua el suspiro: 
I Echate a buscar palabras que digan lo que yo 
digo!—" 
Con vuestra belleza extática, montañas aragone-
sas, desafiáis a los siglos. Cuando esta mentirosa 
civilización trastoca todos los valores, tuerce el or-
den y los principios, cuando al hombre se le priva 
con tanta duda y mudanza de un aire asidero firme, 
vosotras le ofrecéis lo que no cambia, lo perma-
nente, la continuidad; y sí ese hombre se siente 
arrastrado por la corriente tumultuosa del vivir de 
hoy, ¡ayl ¡Tan difícil de remontar! En esos días en 
que el corazón se empapa en nieblas, que se acer-
que a vosotras, altas montañas pirenaicas; que 
vosotras, las eternas, le daréis fuerzas para seguir 
viviendo y acercaréis su corazón a Dios. 
MARIA CRUZ BESCOS 
Especialidad en la interpretación 
de recetas de los señores oculistas 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
Z A R A G O Z A O P T I C A 
DIRECTOR TECNICO DIPLOMA-
DO EN LA FACULTAD DE ME-
DICINA DE BARCELONA Y EN 
EL INSTITUTO "DAZA DE VAL-
DES", DEL CONSEIO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTI-
FICAS DE MADRID 
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A c t i v idad es de la Ins t i tuc ión 
"FERNANDO EL C A T O L I C O 
EXPOSICIONES. - A b r i l . 
Expansión Mediterránea de la Corona de Aragón: En la Sala 
del Palacio Provincial, precedida de una conferencia a cargo 
del ilustrísimo señor don Federico Udina, director del Archivo 
Histórico de la Corona de Aragón y catedrático de Universi-
dad, quien glosó los aspectos históricos y documentales de la 
Exposición. Exposición que ha sido organizada por el mencio -
nado Archivo y presentada en Zaragoza por la Institución. 
Exposición fotográfica en el Centro de Estudios Bilbilitanos: 
Organizada por la Institución con las fotografías premiadas en 
el IV Concurso de Fotografías de Zaragoza (Provincia y Ciu-
dad), con obras de: José A. Duce, Fernando Duce, José A. Pá-
ramo, Daniel Arbonés, José A. Fernández, Francisco de P. Pon-
tí, José Pérez Alonso, Alejandro Compaired, José lL. Huerta 
Lausín, Jaime Deler Gracia, Isidoro Carnicer, Ederlinda Mar-
tín, Jorge Avellanas y Fernando Solsona. 
I V Exposición Filatélica de Coleccionistas aragoneses: Es-
tuvo abierta dicha exposición con el funcionamiento de una 
oficina temporal de Correos con un matasellos especial dedi-
cado a Zurita, concedido exclusivamente con este fin. 
Exposición fotográfica en Borja: Tuvo lugar en dicha ciudad, 
del 5 al 10 de abril, uña exposición volante organizada por la 
Institución, con fotografías premiadas en el IV Concurso de 
Fotografías de Zaragoza (Ciudad y Provincia). 
Exposición de Luis Berdejo: En la sala del Palacio Provin-
cial, fueron expuestas las obras de este gran pintor aragonés du-
rante los días 12 al 25 de mayo. 
C O N C I E R T O S 
Trío Kehr: La Institución, con la colaboración del Secreta-
riado de Extensión Universitaria y la Filial en Zaragoza del 
Instituto Alemán de Barcelona, celebró este interesante con-
cierto en la Sala de la Real Sociedad Económica, el 9 de mayo, 
a cargo del mencionado trío alemán con la colaboración de 
la pianista francesa Jacqueline Eymar, que ejecutaron con gran 
éxito un programa dedicado a Brahms, Mozart y Dvorak. 
CONFERENCIAS 
Evocación de Lope de Vega: Sobre este tema disertó don 
Ildefonso Manuel Gil, en la Cátedra "Gracián", el día 8 de 
marzo. 
Introducción al estudio de las estructuras agrarias en España: 
Tema general de dos conferencias sobre: "Principios de orde-
nación de las estructuras agrarias" y "Bases de reforma de las 
estructuras agrarias en España" celebradas durante los días 4 
y 5 de mayo y organizadas por la Sección de Estudios Agrícolas 
de la Institución y el Secretariado de Extensión Universitaria, 
estando a cargo del doctor don Jesús López Medel. 
Las pinturas paleolíticas de la Bordona: Organizado por la 
Cátedra "Galiay" y, sobre este tema, dio una interesante con-
ferenica el eminente arqueólogo francés. Profesor Romain Ro-
bert, en la sala del Palacio Provincial. 
C U R S O S 
Panorama del Arte contemporáneo: Con este título se ha 
venido celebrando un cursillo a cargo del Dr. don Federico 
Torralba, profesor de la Universidad que en los días 7, 14, 21 
y 28 de marzo; 4, 11, 25 y 28 de abril y 2 de mayo, tratando 
los temas: "Dadaísmo. Arte onírico y pintura metafísica", 
"Suprarrealismo", "Plástica escénica", "Neo expresionismo", 
"Plenitud de la abstracción", "Abstracción en la escultura", 
"El informalismo", "La nueva arquitectura" y "Nuevas tenden-
cias del ballet y música concreta". , 
I I I Curso de Historia de la Ciencia: Con el tema general 
de "Historia de las Matemáticas", se desarrolló un cursillo en 
la Cátedra "Miguel Servet", a cargo del Catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza, Dr. don Rafael Rodríguez Vidal, pronun-
ciando los siguientes temas: "Historia de la Geometría hasta el 
siglo XX" y "Las Matemáticas contemporáneas". 
Los sentidos corporales: Sobre este tema general se ha de-
sarrollado un cursillo de 5 conferencias a cargo de los doctores 
don Alejandro Palomar, don Manuel Fairén, don Víctor Al -
calde Villalba, don Luis de Azúa Dochao y don Mariano V i -
cente Carceller, que trataron los temas: "El sentido de la vista", 
"El sentido del oído", "Los sentidos del gusto y del olfato", 
"Los sentidos cutáneos" y "Visión sistemática de la sensibi-
lidad específica". Cursillo organizado por la Sección de Aproxi-
mación Filosófico-Científica. 
Cursillo organizado por la Cátedra "Galiay": A cargo de don 
Antonio Beltrán Martínez y don Pío Beltrán Villa grasa y en 
los días 21, 22, 23 y 24 de marzo tuvo lugar una serie de 
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inferencias con los lemas "Árte rupestre** y "temas numismá-
ticos aragoneses". 
Coloquios sobre "Sociología y Urbanismo": Fueron realiza-
das las últimas ponencias de los mencionados Coloquios du-
rante los días 9, 30 de marzo y 6 de abril a cargo de los se-
ñores don Regino Borobio, don José Elvira y don Federico 
Bravo, que trataron, respectivamente, los siguientes temas: 
"Suburbios interiores", "Sociología y sanidad urbana" y "Pro-
blemas sanitarios asistenciales de la Ciudad". Han sido orga-
nizados por la Cátedra "Ricardo Magdalena", siendo efectuados 
en el Salón de Estudios de esta Institución. 
La Provincia: Con este tema general ha sido organizado por 
la Cátedra "Royo Villanova" una canferencia a cargo del ilus 
trísimo señor don Emilio Falcó, que el día 2 de abril pronun 
ció sobre el tema: "Naturaleza de la Provincia". 
M E D I C I N A 
Sesiones clínicas: En la Sección de Estudios Médicos Arago-
neses intervinieron: el día 20 de marzo el doctor don José 
María de las Obras Loscertales sobre: "Medicina pre y matri-
monial o sexologia: su contenido"; el día 3 de abril el doctor 
don Emilio José Rosel expuso: "Anecdótica paramédica". 
Conferencias: E l doctor don Mario Castro Llorens, Jefe del 
Servicio de Cirugía cardíaca de la Cruz Roja de Barcelona, di -
sertó, el día 17 de marzo, sobre: "La hipotermia superficial en 
1í« cirugía cardíaca"; y el día 22 de mayo, tuvo lugar una 
conferencia a cargo del doctor don José Manuel Gómez Bel-
trán, quien trató el tema: "El banco de huesos. Fundamentos 
para su instalación en el Hospital Provincial de Nuestra Se-
ñora de Gracia". 
Sesión necrológica en memoria del señor Allué Salvador: Or-
ganizada por la Institución se celebró, en la mañana del día 30 
de marzo, en la iglesia del Hospital Provincial de Nuestra Señora 
de Gracia, un funeral en sufragio del alma del excelentísimo 
señor don Miguel Allué Salvador (q. e. p. d.). Miembro que 
fue del Colegio de Aragón. 
Por la tarde, en el salón de sesiones del Palacio Provincial, 
tuvo lugar una solemne sesión necrológica en su memoria, en 
la cual, y en brillantísimas intervenciones, recordaron la per-
sona y la obra de tan ilustre zaragozano, los excelentísimos 
señores don Anselmo Gascón de Gotor, don José Sinués y Ur-
biola, don Luis Gómez Laguna y don Antonio Zubiri Vidal, a 
los que dio las gracias el hijo del homenajeado, don Miguel 
Allué Escudero* que asistió también a los actos. 
Celebración del Día del Señor San Jorge, Patrono de la 
Institución: E l día 23 de abril la Institución celebró varios ac-
tos con motivo de la festividad de su Patrón, San Jorge. 
Por la mañana tuvo lugar una misa rezada, en el altar de 
la Piedad, de la iglesia de Santa Isabel, oficiada por el capellán 
de la Beneficencia Provincial, don Pascual Martín. 
Por la tarde se celebró el ya tradicional homenaje a una per-
sonalidad zaragozana. Este año dedicado al ilustre sacerdote don 
Leopoldo Bayo, canónigo lectoral de nuestra Catedral. 
Fue presidido el acto por la entrega del IV Trofeo "Ricardo 
Magdalena", convocado por la Institución para contribuir al 
mejoramiento arquitectónico y urbanístico de nuestra capital 
y provincia. 
Seguidamente se celebró el homenaje a don Leopoldo Bayo, 
en el que intervinieran las siguientes personalidades: doña Jo-
sefa Mantecón de Lozano, por las antiguas alumnas del Colegio 
del Sagrado Corazón; y los excelentísimos e ilustrísimos seño-
res don José Guallart y L . de Goicoechea, por la Universidad 
y "El Noticiero"; don Luis Gómez Laguna, don Antonio Zubiri 
Vidal y el señor Arzobispo de nuestra ciudad, Dr. don Casimiro 
Morcillo, resaltando la personalidad y la obra del ilustre sacer-
dote, siéndole entregada por el excelentísimo señor don Antonio 
Zubiri Vidal, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, 
una artística placa de plata en recuerdo de este emotivo acto. 
Finalmente, don Leopoldo Bayo agradeció la intervención de 
los que habían hecho uso de la palabra, así como la presencia 
de las autoridades y público que ocupaba totalmente la sala. 
XV Pleno del Colegio de Aragón: E l día 15 de mayo se 
celebró, con los actos que a continuación se mencionan, el 
Desfile del Colegio de Aragón y representaciones por las calles 
de Caspe. 
XV Pleno del Colegio de Aragón convocado para conmemorar 
el DL Aniversario del Compromiso de Caspe. 
Por la mañana tuvo lugar una misa oficiada por el Excmo. se-
ñor D. José María Albareda. Al finalizar se procedió a la lectura 
de la Sentencia Histórica del Compromiso en el Pórtico de la 
Colegiata, siendo descubierta una lápida conmemorativa y fir-
mada un acta que recuerde la celebración del DL Aniversario 
del Compromiso de Caspe. Posteriormente, en el Teatro "Goya" 
se efectuó una solemne sesión académica con la intervención de 
los excelentísimos e ilustrísimos señores don Miguel Morales, 
alcalde de Caspe; don Antonio Beltrán, Secretario general 
del Colegio; don Bernardo Lassala, presidente de la Excelen-
tísima Diputación Provincial de Valencia; señor Marqués de 
Castell-Florite, Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Barcelona; don Antonio Zubiri Vidal, Presidente de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza, quien a la 
vez leyó un resumen de las cuartillas escritas para la sesión, 
por el Presidente de Honor, excelentísimo señor don José 
Ibáñez Martín, que no le fue posible asistir. 
Finalizada la sesión fue inaugurada la Exposición del D L Ani 
versario organizada por la Institución y su Grupo Cultural 
Caspolino. 
Por la tarde »e celebró la tradicional sesión conjunta entre 
el Colegio de Aragón, Consejo de la Institución, representantes 
de las Diputaciones Provinciales de Huesca y Teruel y de los 
Institutos de Estudios Oseensea y Turolenses, junto con los de 
las Corporaciones zaragozanas, en la que se estudiaron once 
interesantísimas ponencias de economía y cultura aragonesas. 
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N o t a s t u r í s t i c a s 
Buenas perspectivas para las nuevas 
comunicaciones entre España y Francia 
La Comisión Internacional de los Pirineos, creada 
por canje de notas de 30 de mayo y 19 de julio de 
1.875, entre los Gobiernos español y francés, en apli-
cación del tratado hispanofrancés de 2 de diciem-
bre de 1856, se ha reunido de nuevo en Madrid 
del 26 al 30 de marzo, en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, siguiendo el orden alternativo tradicio-
nal de estas reuniones. 
Como resultado de los trabajos de esta reunión, 
se ha podido llegar a la firm-a de un convenio para 
la construcción de un nuevo puente internacional 
entre Irún y Hendaya y otro referente a la cons-
trucción de un túnel transpirenaico en la carretera 
de Bielsa a Aragnouet, con el fin .de permitir la co-
municación en todo tiempo entre el valle del Cinca, 
en la provincia de Huesca, y el del Neste d'Aure, 
en el departamento de los Altos Pirineos, así como 
un acuerdo relativo al establecimiento de servicios 
yuxtapuestos de Policía y aduanas en Irún (Espa-
ña) y Le Pertus (Francia), referente a viajeros, ca-
pitales, equipajes y vehículos. 
Entre otros asuntos, fueron examinados el estado 
actual de los trabajos de amojonamiento llevados a 
cabo por los dos países, así como otros proyectos 
de comunicaciones transpirenaicas que se encuen-
tran actualmente en estudio, especialmente los refe-
rentes a la carretera del puerto de Arés, carretera 
del puerto de Larrau y la comunicación entre Be-
nasque y Luchon. También se estudiaron las cues-
tiones agrícolas y ganaderas de interés común en 
los Pirineos. 
En el Consejo de ministros, celebrado después de 
estas reuniones, bajo la presidencia de Su Excelen-
cia el Jefe del Estado, el ministro de Asuntos Ex-
teriores dio a conocer el informe sobre construc-
ción de un túnel transpirenaico en la carretera de 
Bielsa - Aragnouet (Francia). 
* « * 
La Comisión de Carreteras se ocupa asimismo de 
otras comunicaciones pirenaicas, como la carretera 
del valle del Roncal, en Navarra, por la Peña de 
San Martín, que, remontando el Pirineo, llega has-
ta nuestra frontera y cuyo tramo español está ya 
en avanzado estado de construcción; el paso del 
valle navarro de Salazar con Larrau, también apro-
bado, está pendiente nada más, de que por parte 
francesa se termine la carretera, que se unirá con 
la española; y el quinto paso acordado es el del 
puerto de Arés. 
* « * 
Le ha sido concedida la Medalla de la Cortesía 
al director de la Oficina Nacional Española de Tu-
rismo en París, don Matías Mut Oliver. 
La citada condecoración le ha sido impuesta ei 
día 14 de mayo, durante un acto al que asistieron 
miembros de la Embajada española en la capital 
francesa y distintas personalidades. 
En la sección "Hoy hace cincuenta años", de "He-
raldo de Aragón", leímos hace pocos días la si-
guiente noticia retrospectiva: 
"En el domicilio de su presidente, señor marqués 
de Arlanza, se ha reunido la Junta directiva del Sin-
dicato de Iniciativa de Aragón. 
Han sido designados los señores marqués de Ar-
lanza, Tarongi y Espinosa de los Monteros para 
formar parte de la comisión mixta que ha de im-
pulsar la reforma de la procesión: de Semana Santa, 
Se propone el Sindicato entrar en un período de 
gran actividad, y se halla además dispuesto a ayu-
dar y secundar toda iniciativa que signifique atrae-, 
don del forastero." 
PUBLICACIONES DE LA INSTITUCION 
"FERNANDO EL CATOLICO" 
SANTIAGO RAMON Y CAJAL (su obra y su tiempo), 
por García Duran y Francisco Alonso Burón. 
Por primera vez se publica una biografía de Cajal 
exhaustiva, junto con texto inédito de nuestro Premio 
Nobel. García Duran, nieto político del maestro, y el 
Dr. Alonso Burón, su discípulo, han logrado una obra 
que da la clave humana y vital del doctor Ramón y 
Cajal. 
ESTUDIO ANTROPOLOGICO DE LA POBLACION 
ARAGONESA, por Miguel Fusté y José Pons. 
ICONOGRAFIA DE FERNANDO E L CATOLICO, por 
Enrique Pardo Canalis. 
TEORIA DE LA GUERRA D E LA INDEPENDEN-
CIA, por J . Mercader Riba, J . Camón Aznar, L . de la 
Calzada, A. Beltrán, C. Petrie, F. Suárez Verdaguer, 
S. Amado Loriga, G. Lagüens, F. Solano Costa, C. Corona 
Baratech, R. Konetzke. 
I VOLUMEN DE ESTUDIOS DE LA GUERRA DE 
LA INDEPENDENCIA, por E . Sarrablo, S, H. F. Johns-
ton, J . Priego, G. González Echegaray, C. Martínez Val 
verde. Charles d'Eszlary, C. Seco, E . Matilla Tascón, 
J. L . Comellas, A. García Gallo, D. Ramos, A. Carner, 
M. Golobardes, A. Rodríguez, C. Muñoz Eillol, F . Idoate. 
REVISTA "ARCHIVOS D E ESTUDIOS MEDICOS 
ARAGONESES", vol. 10 -11, por Fernando Zubiri Vidal, 
J. Paulis Pagés, P. Galán Bergua, Z. P. Matich, R. Car-
dona, R. Gómez Lus, I . Paricio, E . Mené, M. Ferrer, 
E. Pelegrín, F. García Domingo, A. González Fabregat, 
S. Mozota, M. Asso, J . Galatayud, A. Zubiri Vidal, S. 
Mozota. 
REVISTA "J. ZURITA", vol. 12 13, por A. Gutiérrez 
de Velasco, M. D. Cabré, J . Sarramón, F . Balaguer, J , Gui-
llén Cabañero, A, Gascón de Gotor, A. Canellas. 
REVISTA "ARCHIVO DE FILOLOGIA ARAGONE-
SA", vol. 12-13, por M. Morreale, G. Tilander, J . Pensado, 
J . Martínez, G. Haensch, S. Mariner, X. Ravier, J . Hubs-
mich, M. Alvar, W. D. Elcock, M. Gorosch, J . Albarracín, 
G. Salvador. 
REVISTA "ZARAGOZA", vol. XIV, por A. Zubiri, 
A. Beltrán, P. Montón, J . Galindo, C. Díez, V. Ordóñez, 
M, Rubio, S, Almada, J, M,a Pinilla, P. Arnal, E . García 
Manrique, J . Albareda, R. Borobio, L . Horno, V. Gon-
zález, J . Lapuerta, S. Contin, J . Pérez Gracia, V. Gom-
pans, E . González, F . Lasheras, F . Aznárez, L . Horno, 
C. E . Corona, E . Sánchez. 
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(Viene de la página 1.a) 
bein-ación y de Asuntos Exteriores, y de cuyas 
visitas damos una ligera referencia en otro lu-
gar de este número. 
Todo ello viene a demostrar, además, la ne-
M U R I O E L M A E S T R O 
• / , (Viene de ¡a página.6) y, 
cíe su nación y de su Humanidad y merecerá bien de la 
tierra y del Cielo." 
•Abogó siempre por dar al niño una vida feliz en un am-
' Mente alegre donde campeasen las flores aromatizando y 
embelleciendo el lugar. "Pongamos un poco de espiritua-
lidad y de quimera en esta realidad • del vivir que dema-
siada realidad triste y dura pone la vida en la ilusión 
y en la fantasia."-' . , 
, ¥ con el trabajo por equipos, base de camaradería y fra-
ternidad, las cotos escolares, la cooperación, esas modali-
dad 23 que proporcionan un plausible encauzamiento en la 
vida, de formación sana, de cara al tributo a Dios y el 
deber para con nuestros semejantes: iniciándose en la su-
peración, en la perfección, en la- colaboración, cualidades 
primordiales a la prosperidad, la mejor fuente de riqueza 
de un país. 
Con la escuela al aire libre y los viajes para observar, 
ver y aprender. 
En suma, don Pedro Arnal- Cavero se había entregado 
oolnpletamente a la enseñanza y, al actuar, la inteligen-
cia seguia los dictados del corazón. • 
Aragón pardió un hijo predilecto y- España un excelente 
educador 
G R E G O R I O SIERRA 
cesidad de la construcción de esas rutas inter-
nacionales, O i d e s a - G a v a r n i e, Bielsa-Aragnouet 
y Benasq'ue-Louchon. Estas dos últimas, según 
vamos leyendo en la prensa nacional y regional, 
se encuentran ya en período de constru: ción y 
han sido habilitados los créditos necesarios para 
que las obras no se interrumpan. En cuanto a 
la ruta Ordesa y el Valle de Gavarnie, salta a la 
vista su importancia turística y de ella, como 
ya liemos dicho en alguna otra ocasión, tiene 
hecho un acabado esiudio el ingeniero francés 
Mr. Lavedan, el cual puede servir de base para 
que, tanto por parte del Gobierno español como 
del francés se llegue a un acuerdo para la cons-
trucción de dicha carretera y el túnel consi-
guiente, cuyo porvenir económico parece asegu-
rado. 
Existe un amplio plan para la revalorización 
turística del Pirineo, en' el que ocupan lugar 
muy preferente las comunicaciones, y creemos 
que la mejor manera de impulsarlo y de cami-
nar hacia el objeiivo propuesto, es dar cima 
en el más breve plazo posible, a la construcción 
de esas fres rutas internacionales, que, además 
de ofrecer nuevas perspectivas al turismo inter-
nacional, contribuirían grandemente a solucio-
nar ese problema de agobiante aglomeración que 
todos los veranos se presenta en los pasos si-
tuados en las zonas extremas de la cordillera 
pirenaica. 
• VICTORIANO NAVARRO 
B A í N E A R 10 D E PA N T I C O S A 
. Manantial iermal "TIBERIO" de agua sulfurosa radiactiva a 51° 
PRECIOS ESPECIALES DESDE E L 20 DE JUNIO AL 15 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO 
r AL 20 DE SEPTIEMBRE 
Once días estancia, todo comprendido, incluso baños, aguas minerales, médico, derechos sani-
tarios e impuestos. — Pesetas, 1.760 a 2.705 por persona 
PISCINA - LAGO - - TENIS - FRONTON - PING-PONG - BAILE 
APROVECHE SUS VACACIONES PARA DESCANSAR, HACER DEPORTE Y FORTALECER 
SU SALUD 
Inormes: Balneario de Pan ticos a (HUESCA) 
Tractores - Maquinaria Agrícola 
Plaza de Nuestra Señora del Filar, 18, Zaragoza 
- is ~ 
Sindicato de Iniciativa de Jaca 
E l que ha sido presidente durante muchos años del Sindi-
cato de Iniciativa de Jaca, don Mariano Gállego Roselló, ha 
cesado en el cargo, por la necesidad de tener que atender más 
asiduamente a sus negocios y otros asuntos particulares a la 
vez que disfrutar de un merecido descanso. 
Sólo así encontramos justificada la inactividad de tan que-
rido amigo en los problemas turísticos de Jaca, que cada día 
merecen mayor atención, aunque estamos seguros que su expe-
riencia y consejo no han de faltar a quienes continúan al 
frente del Sindicato. Al dar cuenta de su cese en la Presi-
dencia, nos complacemos en hacer resaltar la brillante labor 
que al frente de ella, como en los diversos cargos que ha de-
sempeñado en el Ayuntamiento jaqués y en otras instituciones, 
en pro de los intereses morales y materiales de la Montaña, 
E l gran impulso con que comenzó el Sindicato de Iniciativa 
de Jaca, que mantuvieron ardientemente desde la presidencia 
aquellos buenos amigos que se llamaron don Joaquín Taja -
buerce y don Agustín Gastejón, ha continuado con el mismo 
ritmo con el señor Gállego, cuyas iniciativas han plasmado en 
bellas realizaciones, que han contribuido a que el nombre de 
Jaca y del Pirineo oséense sea más conocido y apreciado, 
tanto en los medios nacionales como internacionales, y algo 
análogo podemos decir en cuanto al entusiasmo concurso que 
en ocasiones ha prestado en las asambleas de la Federación 
Española de Centros y Sindicatos de Turismo de España. 
Al despedir a tan querido amigo de la Presidencia del Sin-
dicato de Iniciativa de Jaca y desearle largos años de vida 
para que pueda atender a sus asuntos particulares, damos 
cordialmente la bienvenida al nuevo Presidente, don Arman 
do Abadía, Director de Radio Jaca, además de activo funcio-
nario de Banca y Ahorro, con la confianza de que su cultura, 
su juventud y espíritu activo, serán ciudades para que al 
frente del Sindicato desarrolle una gran labor en pro del 
turismo y de cuanto redunda en el buen nombre de Jaca y del 
Alto Aragón, pudiendo contar en todo momento con la en -
tusiasta colaboración de cuantos pertenecemos a la directiva 
del SIPA. 
Centros Aragoneses 
CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO ARAGONES 
DE BARCELONA 
La Junta directiva de esta entidad ha quedado constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, don Angel Guillera Giménez; Vice-Presidente, 
don Pablo Latorre Trens; Secretario, don Emilio Martín Lo-
rente; Vice-Secretario, don Pascual Miñana Serra; Tesorero, 
don Ricardo Solé Sulé; Contador, don Severo Hijos Aguilué; 
Bibliotecario, don Antonio Sopeña Giménez; y Vocales, don 
Ricardo Marro Manzana, don Jerónimo Serrano García, don 
Joaquín Pallas Guerri y don Manuel Martín Lorente. 
CENTRO ARAGONES DE VALENCIA 
Ha quedado constituida su nueva Junta directiva en la 
forma siguiente: 
Presidente, don Joaquín Foz Serrano; Vicepresidente pri-
mero, don Hirtelayo Bailarín Hernández; Vicepresidente se-
gundo, don Sixto Sánchez Martín; Vicepresidente tercero, don 
Emiliano Pérez Lacasa; Secretario, don José Luis Jiménez 
Soler; Vicesecretario primero, don José Martí Marqués; Vice-
secretario segundo, don Justo Aznar Domínguez; Tesorero, 
don José Barona Román; Contador, don Hermógenes Lacasa 
Marín; Vicecontador, don José Villuendas Lorente; Bibliote-
cario, don Luciano Romero Fuertes; Vocales: don Manuel 
Fuertes Martín, don Antonio Alpeñés Domingo, don Angel 
Vicén Gomar, don Juan José Lázaro Pinazo, don Miguel Eito 
Langarón, don Ramón Górriz Martínez, don Juan José Aspas 
Paricio, don Juan B. Bueso Artola, don Juan Pérez Cajilla, 
don Fernando Granel Jorge. 
O R I E N T E 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
T e l é f o n o Ü 1 9 6 0 
Coso, núms. I I y 13 
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= G R A N C O N F O R T - C A L E F A C C I O N C E N T R A L - = 
= C U A R T O S D E BAÑO - D U C H A S - = 
= A G U A C A L I E N T E Y F R I A = 
§ Teléfono 22-0-36 | 
E Gral. Franco, 142 - etlo. izqda. 
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I PENSION SANCLEMENTE | 
= G R A N C O N F O R T -. A G U A C A L I E N T E , F R I A | 
= Y T E L E F O N O E N T O D A S L A S H A B I T A - | 
= C I O N E S - C A L E F A C C I O N = 
= Sanclemente, 10, 1.° izqda. Teléfono 26-6-23 | 
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Hote le s , P e n s i o n e s y R e s t a u r a n t e s r e c o m e n d a d o s 
Saludamos cordialmente a los turistas que nos visitan 
y les deseamos una grata estancia en Zaragoza. 
H O T E L E S 
Gran Hotel (L.) - Costa, 5. - Tel. 21901. 
Hotel Goya (1.a A) - Requeté Aragonés, 5 - Tel. 29331. 
Hotel Centenario (1.a B.) - Bruil, 2 _ Tel. 24994. 
Hotel Lafuente (1.a B.) - Valenzuela, 7 - Tel. 24806. 
Hotel Gran Vía il.a B.) - Calvo Sotelo, 38 - Tel. 29213. 
Hotel Cataluña (2.a) - Coso, 94 y 96 - Tels. 16937 - 16938, 
Hotel Oriente (2.a) _ Coso, 11 - Tel. 21960. 
Hotel E l Sol (2.a) - Molino, 2 - Tel. 21940. 
Hotel Universo y Cuatro Naciones (2.a) - Don Jaime I, 32 -
Teléfono 21875. 
Hospedería del Pilar (2.a) - Plaza del Pilar, 12. Tel. 21921. 
Hotel Florida (2.a) - Coso, 92 _ Tel. 24817. 
Hotel Europa e Inglaterra (2.a) - Alfonso I , 19. Tel. 21914. 
Hotel San Blas (2.a) - San Pablo, 19 - Tel. 21925. 
Hostal del Rey (2.a) - Cádiz, 6 - Tel. 24970. 
Hotel España (2.a) _ Estébanes, 2 - Tel. 21989, 
Hotel Arana (3.a) - Fernando el Católico, 2 - Tel. 21676. 
Hotel Posada las Almas (3.a) - San Pablo. 22 - Tel. 26708. 
Hotel Maza (3.a) - Plaza de España, 7 - Tel. 29355. 
Hotel Imperial (3.a) _ Requeté Aragonés, 18 - Tel. 29220. 
Hotel Excelso (3 a) - Mártires, 6 - Tel. 22538. 
Hotel Hispano (3.a) - Cerdán, 1 - Tel. 24474. 
Hotel Bilbaíno (3.a) - Escuelas Pías, 21 - Tel. 29283. 
Hotel San Felipe (3.a) - Plaza Ecce Homo, 1 - Tel. 25807. 
Hotel Argentina (3.a) - Plaza Salamero, 3-4 - Tel. 26620. 
Hotel Patria (3.a) - Hermanos Ibarra, 8 - Tel. 24955. 
P E N S I O N E S — 
Hostal Muñoz (P. L.) - Independencia, 10, 1.° _ Tel. 23950. 
Hostal Plaza (P. L.) - Plaza del Pilar, 14 - Tel. 24290. 
Pensión Abós (1.a) - Méndez Nunez. 5 - Tel. 24052. 
Pensión Ntra. Sra. del Pilar (1.a) - D. Jaime I , 48 _ Tel. 26005. 
Pensión Rex (1.a) - Méndez Núñez, 31 - Tel. 29925. 
Pensión Rif (1.a) - Ossau, 4 - Tel. 21750. 
Pensión Puente (1.a) - D. Jaime I , 19 _ Tel. 32361. 
Hostal Taf (habitaciones) (1.a) - Zumalacárregui, 39 - Telé-
fonos 33150 - 17239. 
Pensión Aragón (2.a) - Plaza España, 5 _ Tels. 22997 - 34443. 
Pensión Espléndida (2.a) - Requeté Aragonés, 10 - Tel. 21167. 
Pensión Carroll y San Jorge (2.a) - Pl. Lanuza, 27 - Tel. 31810. 
Pensión Comercio (2.a) - San Blas, 10 _ Tel. 21158. 
Pensión Basi (2.a) - Baltasar Gracián, 1 - Tel. 35452. 
Fonda Estación Norte (Arrabal) (2.a) - Tel. 12911. 
Pensión "El Descanso" (2.a) - San Lorenzo, 2 - Tel. 30658. 
Pensión Portea (2.a) _ Madre Sacramento, 45 - Tel. 29484. 
Pensión La Peña (2.a) - Cinegio, 3 - Tel. 22559. 
Hostal Las Torres (2.a) - Pasaje del Pilar, 11 - Tel. 15820. 
Pensión Lonja del Pilar (2.a) - Plaza del Pilar, 16 - Tel. 12375. 
Pensión Nacional (2.a) . Santa Isabel, 13 - Tel. 22397. 
Pensión Plus Ultra (2.a) - Plaza del Carmen, 11 - Tel. 23720. 
Pensión Santa Teresa (2.a) - D. Jaime I , 30. 2.° - Tel. 33566. 
Pensión Tere (2.a) - Coso, 7 - Tel. 24542. 
Fonda Vasconia (2.a) _ San Blas, 2 - Tel. 12904. 
Hostal Londres (2.a) - Olmo, 1 - Tel. 22185. 
Pensión Flor (2.*) - Sanclemente, 10. 1.° - Tel. 26623. 
Pensión Alfonso (3.a) - Alfonso I , 36, 1.° izqda. - Tel. 26048. 
Pensión La Perla (3.a) _ Valenzuela, 13 - Tel. 16839. 
Pensión Badía (3.a) - Estébanes, 7 - Tel. 20842. 
RESTAURANTES 
La Maravilla (1.a) - Independencia, 1. 
Savoy (1.a) - Coso, 42. 
Laguna (1.a) - Mártires, 7. 
Altamira - Arquitecto Yarza, 5. 
Casino Mercantil (1.a) . Coso, 29. 
Elíseos (1.a) - General Mola, 4. 
Járdincillo (1.a) - Paseo de Cuéllar, 43. 
Feria de Muestra» (1.a) - Feria de Muestras. 
Gran Vía (1." B.) - Calvo Sotelo, 38. 
Corinto (1.a) - Coso, 77. 
Casino Zaragoza (2.a) - Coso, 56. 
Taf (2.a) - Zumalacárregui, 39. 
Club de Tenis (2.a) _ Paseo de la Mina, 14 al 20. 
Flor (2.a) - Plaza de España, 5. 
Helios (2.a) - Arboleda de Macanaz. 
Mesón del Carmen (2.a) - Hernán Cortés, 4. 
Olimpo (2.a) - Cinegio, 3. 
Ordesa (2.a) - Independencia, 17. 
Stadium Casablanca (2.a) - Casablanca. 
Viña P. (2.a) _ Mártires, 4. 
Agüelo (3.a) - Palomeque, 16. 
Caserío Aragonés (3.a) - Casablanca. 94. 
Colás (3.a) - Mártires. 10. 
E l Caserón (3.a) - Blasón Aragonés, 4. 
E l Recreo (3.a) - Casablanca, 331. 
José María (3,a) - Mayor, 25. 
La Bombilla (3.a) _ Avenida de Madrid, 26. 
La Parrilla (3.a) - Pedro Joaquín Soler, 6. 
Marín (3.a) - Plaza de Salamero, 5. 
Rincón de Goya (3.a) - Azoque, 52. 
Roy (.3.a) - Plaza de Salamero, 4. 
Teófilo (3.a) - 4 de Agosto, 16. ^ 
Tobajas (3.a) - 4 de Agosto, 19. 
Bienvenido _ Paseo de Teruel. 46. 
Bodega Jerezana - Paseo Independencia, 28. 
E l Castillo - Avenida de Madrid, 17. g i j F 
Del Ebro - Avenida de Cataluña, 44. 
Jimkana - Paseo Fernando el Católico, 58. 
La Vital - Coso, 46. f 
Ortiz - Vírgenes, 3. 
Pacífico - San Miguel, 5. 
Pruden - 4 de Agosto. 21. 
Sorribas - General Sanjurjo, 13. 
La Costa Vasca - Valenzuela, 11. 
Sukro - Paseo de Mola, 53. 
La Cadiera - Plaza de la Seo, 3. 
Fujiyama - Avenida San José, 135. 
Restaurante Bienvenido _ Independencia, 28. 
I H O T E L G R A N V I A 
I E L MAS REGIENTEMENTE INAUGURADO 
I M A X I M O C O N F O R T 
I SITUADO EN ZONA RESIDENCIAL D E ZARAGOZA 
CALVO SOTELO, 38. TELEFONO 29213 
CALEFACCION — AGUA 
CORREENTE C A L I E N T E Y 
F R I A — DUCHAS — RANOS 
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D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
JOSE GUTIERREZ LAFUENTE 
TELEFONOS 21925 -26032 
S a n P a b l o , 1 9 : - : Z A R A G O Z A 
Edificio construido ex profeso pora Hotel 
90 habitaciones 
Ascensor - Baños - Calefacción - Agua 
corriente -. Teléfono en las habitaciones 
Bodas - Banquetes - Comuniones - Lunchs 
SALONES ESPECIALES PARA FIESTAS 
Salón recreo - Bar americano 
Dependencia atenta y servicial 
Precios módicos en todos los servicios 
Wloto cultor 
MAQUINARIA AGRICOLA DE CALIDAD 
f H S l r - | 
I m a q u i n a r í a a g r í c o l a i 
«MARCA RCOISTRADA) 
Suministros Agrícolas Andrés Hnos. 
Oral. Franco, 124 - Teléf. 30370 
Z A R A G O Z A 
Bomba filtrar Gas-oil - Distribuidora de Abono 
F A B R I C A 
DE JUGUETES 
CABALLOS Y MUÑECAS DE GASTON 
CASA BARINCO 
R E L O J E R I A 
O P T I C A 
COSO, núms. 10 y 12 
Zaragoza 
Comparsas de 
Gigantes y Cabezudos 
M A N I Q U I E S D E M O D I S T A S 
P A P E L E S E N R O L L O S 
INDUSTRIA JUGUETERA, R E C A C H A 
FABRICA Y OFICINAS: AVENIDA DE SAN JOSE, 102 Y 104. - TELEFONO 27200. - ZARAGOZA 
•83 S 
Fábrica de Cerveza 
Ma l t a y Hie lo 
L a Z a r a g o z a n a 
S . A . 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
Ramón Berenguer, 4.°, núm. 1 
Teléfono 22962. Apartado 61 
Z A R A G O Z A 
C A J A de A H O R R O S y M O N T E 
d e P I E D A D d e Z A R A G O Z A , 
A R A G O N y R I O J A 
FUNDADA EN 1879 
REALIZA TODA CLASE 
DE OPERACIONES 
D E 
A H O R R O 
P R E S T A M O S 
D E P O S I T O S 
OFICINAS CENTRALES: 
San Jorge, 8. - ZARAGOZA 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES 
DE ARAGON Y RIOTA 
p o l l e r í a CASA PEROMARTA 
A V E S • H U E V O S • C A Z A 
ESPECIALIDAD EN VOLATERIA FINA PARA SUMINISTROS DE HOTELES, RESTAURANTES 
Y BALNEARIOS 
SAN PABLO, 27 ALMACEN Y VENTAS: 
TELEFONO 27255 
SUCURSAL: MERCADO CENTRAL, PUESTO 99 
Para conierencias antes de las ocho de l a mañana, al teléfono 29604 
Z A R A G O Z A 
TjUunAútíeiia 
C O S O , núm. 46 
Teléfono 21-0-21 
Z A R A G O Z A z a 
C e n t r o d e E s t u d i o s " D E L I C I A S 
i / 
ESPECIALIZADO EN PARVULOS 
Domicilio particular: 
Arzobispo Soldevila, 19, 2.£ 
Z A R A G O Z A 
Unceta, 13, 1.° 
p 
• f 
e n s i o n Lob a c o 
L A M A S C E N T R I C A 
T R A T O F A M I L I A R 
DOSO, NUMERO 3 TELEFONO 31-Ü-39 
Z A R A G O Z A 
8 
R E S T A U R A N T E 
BAR CAFETERIA 
Bodas :-: Banquetes :-: Lunchs 
Esmeradísiíïio servicio a la carta 
San Miguel 5 • ZARAGOZA - TeléL 23976 
LA BOLA DORADA 
_ - Fundada en 1832 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ HIJO DE JOAQUIN GRASA 
ARTICULOS PARA BROMAS - JUGUETES - PASATIEM-
POS - HULES - JUEGOS DE SOCIEDAD - PLUMEROS 
APRESTOS PARA FLORES ARTIFICIALES - PLANTAS 
MINIATURAS RECUERDO DE LA VIRGEN DEL PILAR 
Plaza San Felipe, 8 - Teléfono 23502 
Z A R A G O Z A 
Viojes/ fspoña y fxtranjero i | 
Julián Qui la \ \ 
i i 
í í 
Seats Gran Turismo. Todo confort | | 
M 
San Vicente de Paúl. 47, 2.°. 1.a | | 
Teléfono 2-12-24 j [ 
Z A R A G O Z A 
L U I S 
A p a r i c i o L i z a n o 
Reparaciones Electro-Mecánicas 
Aparatos DomésticoiS - Radio 
Juguetes - Instalación Humo 
Marklin - Bobinado Motores. 
Máquinas Afeitar - Cine - Electro-
Medicina - Instalaciones 








Taller: Estébanes, 14, 3.° j 




Z A R A G O Z A 







Trovador, núm. 2. Teléf. 14-8-59 j 
Una llamada de teléfono le ase- J 
gura su económica estancia. 
Agua caliente y fría - Aparca- | 
miento para motos y coches - Con- i 
signa gratuita, sin límite de tiem- s 
ipo, para toda clase de equipajes, I 
vehículos, (bultos, etc., etc., que le | 
serán custodiados sin ningún gas- * 




Servicios completos poro 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares 
5 
F . M M T E S 
O F I C I N A S 
SAN JUAN DE LA CRUZ, 9 
Teléfono 50922 
F A B R I C A 
DE 
P L A T E R I A 
GRABADO MgDALIAS I 
ARTICVICS ftBLIGIOfrC»! 




D l l D A I N A 
H O T E L 
U I L U H I I I U 
T O D O C O N F O R T 
T e l é f o n o en todas habitaciones 
Escuelas Pías, 21 - Teléf. 29283 
Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A 
C A F E T E R I 
C E R V E C E R I 
as 
R E P O S T E R I A S E L E C 
I G O Z A 
Si 
W A G O N S - L I T S / C O O K 
( A. V. G. A. NUM. 5 ) 
ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES 
LES O F R E C E SUS SUGESTIVOS ITINERARIOS EN MAGNL 
FIGOS AUTOPULLMANS EN SU TEMPORADA 1962 
CIRCUITO EUROPEO (18 días) Ptas. 11.600 
SALIDAS D E MADRID: 26/6 - 24/7 - 7 y 21/8. 
D E BARCELONA: 25/6 - 25/7 _ 6 y 
20/8. 
GRAN CIRCUITO ITALIA (25 días) " 15.300 
SALIDAS D E MADRID: 12/6 - 10/7 - 7/8 
4/9 y 2/10. 
DE BARCELONA: 14/6 - 12/7 
9/8 - 6/9 y 4/10. 
VIAJE A ITALIA (21 días) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.750 
SALIDAS D E MADRID: 5 Junio, 3 y 31 Julio 
3 Septiembre. 
SALIDAS DE BARCELONA: 7 Junio - 5 Julio 
2 Agosto - 5 Septiembre. 
VIAJE LISBOA Y FATIMA (7 días) " 3.925 
SALIDAS D E MADRID: 11 Septiembre. 
VIAJE A PARIS (11 días) " 5.975 
SALIDAS D E MADRID: 16 y 30/6 - 7 y 14/7 
4 y 18/8 - l y 15/9 - 6 y 13/10 - 26/12. 
NORTE ESPAÑA Y PORTUGAL (15 días) " 8.650 
SALIDAS DE MADRID el ñ Julio y 5 Agosto. 
GRAN CIRCUITO EUROPEO (27 días) " 22.500 
SALIDAS DE MADRID: 2 de Julio y 4 de Agosto. 
DE BARCELONA: 1 de julio y 3 de 
Agosto. 
SUIZA Y AUSTRIA (27 días) " 18.500 
SALIDAS D E MADRID: 15 de Julio y 1 y 15 de 
Agosto. 
SALIDAS DE BARCELONA: 16 de Julio y 2 y 
16 de Agosto. 
FRANCIA, INGLATERRA Y ESCOCIA (26 días) " 20.500 
SALIDA UNICA DE MADRID el 3 de Agosto. 
SOLICITE F O L L E T O CON AMPLIOS D E T A L L E S 
C R U C E R O S 
CRUCERO TIERRA SANTA «.CABO SAN VICENTE» 
SALIDA DE BARCELONA EL 19 JULIO 
CAPRI, PIREO, RODAS, BEIRUT, HAIFA, TAORMINA, 
PALMA DE MALLORCA, LLEGANDO A BARCELONA EL 4 AGOSTO. 
CRUCERO S/S, «MONTE UMBE» A IRLANDA - ISLÀNDIA E ISLAS 
FARDES, SALIENDO DE BILBAO EL 7 DE AGOSTO 
Y REGRESANDO EL 26 
D E T A L L E S E INSCRIPCIONES: 
COSTA, núm. 4. — Teléfonos 26-9-16 y 26-1-41 
B A N C O 
D E 
A R A G O N 
A L F O M B R A S 
T A P I C E R I A S 
C O R T I N A J E S 
ROPA OE CAMA 
B A R A S A 
MADRID 
A ¡i # c ia a . é ü 
Av. Felipe II, 2 
ZARAGOZA 




Cámaras -:- Mostradores -:- Armarios 
Acondicionamiento de aire 
F R I G O R I F I C O S " K E L V I N A T O R " 
Solicite orientación técnica para su problema 
I Z I V Z C I O I Z A . 
rfi. 1232? 
TAUERES EDITORIALES El NOTICIERO 
